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ABSTRAK 
Septian Kurnia Putra “Zuhud di Era Modern (Studi pandangan Dr 
Muhammad Nursamad Kamba dalam buku Kids Zaman Now menemukan 
kembali Islam) 
Penelitian ini menggunakan metode “analisis deskriptif”. Dengan metode 
ini penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengaplikasikan konsep 
zuhud yang merupakan salah satu maqam tasawuf dalam menjawab permasalahan 
di zaman modern. 
Zaman modern merupakan hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan dan 
mesti terjadi. kehidupan modern yang sering dianggap mengarah kepada kemajuan, 
kepesatan dalam hal apapun memang disatu sisi ada positifnya berupa kemudahan 
dalam membantu pekerjaan manusia berupa perkembangan teknologi dan informasi 
yang begitu pesatnya namun disatu sisi ada dampak negatif pula yang berpengaruh 
terhadap aspek psikologis atau spiritual, kehidupan sosial masyarakat,  dan orientasi 
hidup materialis. 
Sehingga dampak yang dirasakan adalah kehidupan menjadi gersang 
spiritual yang berhubungan dengan kejiwaan, kehidupan bersosial masyarakat 
menjadi apatis individualis, serta mengorientasikan hidup semata-mata segala 
kepemilikan harta benda, jabatan itu dijadikan sebagai tujuan yang menganggap 
bahwa hal tersebutlah yang mendatangkan kebahagiaan. 
Dalam analisis buku “Kids Zaman Now (Menemukan Kembali Islam) 
Karya Dr Muhammad Nursamad Kamba yang didalamnya ada muatan tasawuf, 
khususnya mengenai konsep zuhud dalam menghadapi kehidupan di era 
modern.sehingga apa yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan di era 
modern dan mengembalikan fitrah manusia yang tujuannya adalah beribadah 
kepada Tuhan. 
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